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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑ 4.—Aprueba entrega de mando del sub
marino «A-1'1. —Concede crédito para alquiler de unos gán
guiles.
SECC1ON DEL PERSON XL—Confiere destino a los Caps. de C.
D. C. Cámara, D. R. Estrada, D. R. Ibáñez y D. L. F. Lazaga.
Resuelve instancia del Alf. D. A. Berrocal y de un maestre de
marinería.— Concede continuación en el servicio a un cabo
de artillería.—Resuelve instancias de varios fogoneros pre
ferentes.-Anuncia convocatoria para cubrir plazas de apren
Sección oficial
REALES ORDENES
Secdon de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disuoner lo siguiente:
Bases Navales.
Como resultado de escrito del Capitán General del De
partamento de Cádiz núm. 1:553. fecha 26 de abril últi
MO, en el que se propone prorrogar por un período de. seis
meses el arriendo de los gánguiles que en la actualidad se
emplean en la extracción de fangos, al objeto de seguir el
plan de dragado aprobado por Real orden de 15 de junio
de 1923; vistos los informes emitidos por la Intendencia
General, Intervención Central y Sección de Campaña, Sti
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se pro
ceda al alquiler de los mencionados gánguiles durante el
actual mes de junio, a reserva de que en fecha oportuna
pueda concederse la prórroga del contrato de arriendo du
rante cinco meses y el crédito necesario para su atención.
A este objeto se concede un crédito de siete mil pesetas
(7.000), con cargo al concepto 1.° del cap. 15, art. 2.°. del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de junio de 1926.
CONEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
211Zl'Zrw.
—Resuelve instancia de D.a M.dices marineros especialistas.-
Goyenechea.
SECCION DEL MATERIAL.—Noi
viduos que expresa. —Concede
cflíndro y para reposición de e
zado Jaime h.—Aprueba mod
rnbra teleniettristas_a los indi
crédito para pintado de un
fectos perdidos en el acora
iticaciones en varios cargos.
SECC1ON DE INGENIEROS.—Sobre percibo por el Estado de
cantidades por entrada y salida de buques en el dique «Rei
ua Victoria Eugenia».
Anuncio de subasta.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Entregas de mando.
lo del submarino A-i efec
) por el Teniente de Navío
cial de igual empleo D. Ra
Ragel.
e junio de 1926.
partamento de Cartagena.
Aprueba la entrega de man(
tuada el día 15 ,cle abril últimc
D. Pedro Sanz y 'Torres al Ofi
fael Fernández de Bobadilla y
2(1
Sr. Capitán General del De
Señores...
—demm— 4>
ección del
•
. Cuerpo General
Nombra Ay3udante interino
rina de Málaga al Capitán de
y Díaz.
-411Parír~-----
Personal
de la Armada
de. Comandancia de Ma
Corbeta 1). Carlos Cámara
-12 de junio de .1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depaitamenio de Cádiz.
Sr. Geweral Tefe de las Fuerzas Navales _del NoTte de
Africa.
Sr. Tntendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar del Negociado tercero de la Sección
del .Personal de este Ministerio al Capitán de Corbeta don
Rafael Estrada y Arnáiz.
12 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la. Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Nombra segundo Comandante del crucero Extremadura
al Capitán de Corbeta D. Luis Felipe La.zal.-f,a y Baralt. en
relevo del Jefe de igual empleo D. Carlos Cámara y Díaz,
que cumple en 30 del co:riente mes las condiciones regla
mentarias de embarco para el ascenso.
12 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo in formado por la Sección del Personal, con
cede un mes de licencia por asuntos propios para Barcelo
na al Capitán de Corbeta D. Rafael Ibáñez Yanguas.
12 de itmio de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
ICIAL
-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Cabo de Artillería licenciado Juan Sánchez Ló_
pez, en solicitud de volver al servicio activo de la Armada
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo info:mado
por la Sección del Personal e Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado por una
campaña de tres años en tercera voluntaria, con las venta
jas que señala el vigente Reglamento de enganches y reen
ganches quedando destinado en el Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Fogonero preferente del Jaime I Diego Pérez
Vera, en solicitud de que se le conceda una campaña de
enganche a partir de la fecha de antigüedad en su actual
clase, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di
cha petición, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 12 de agosto de 1925 (D. O. núm. 180, debiendo el
recurrente extinguir su compromiso adquirido corno ma
rinero fogonero pada poder optar a los beneficios del vi
gente Reglamento de enganches y reenganches. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de junio de 1926.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. sr.: Vista la instancia promovida por el Alfé
rez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Antonio Be
rrocal Martín. en súplica de que se haga extensiva a dicho
Cuerpo la Real orden de Guerra de 21 de diciembre últi
mo (D. 0. n(im. 285) para que pueda ser ascendido a Te
niente, por haber cumplido seis años de efectividad en el
empleo, S. M. el Res' (q. D. g.), de acuerdo con lo infor_
mado por la Sección del Personal y Asesoría General del
Ministerio, ha tenido a bien desestimar dicha petición, por
que la Real orden citada, cuya aplicación a Marina se pre
ten(le. ha sido dictada concreta y exclusivamente para re
gular los ascensos de los Oficiales terceros del Cuerpo Au
xiliar de Oficinas Militares y no a los Alféreces dé la es
cala de reserva auxiliar retribuida. cuyo ascenso se halla
taxativamente previsto en el apartado k) del Real decreto
de 1.° de julio de 1918 (C. L. núm. 207).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartgena.
Señores
Marinería.
Circular.—Exano. Sr.: Como resultado de instancia del
Maestre de Marine.:ía José Ruso Manzanar°, de la dota
ción del cañonero Don Alvaro de Bozán, solicitando no le
sean de aplicación los preceptos contenidos en el Reglamen
to para la Escuela de Aprendices marineros especialistas
ap:obado por Real orden de i de abril último (D. O. nú
me(o 88), S. M. el Rey (q. D. g.) de con formidad con lo
informado por la Sección del Personal, se ha servido decla
rar que dicho Reglamento no es de aplicación al recurrente
ni a los actuales Maestres. Cabos y marineros especialistas,
sino que, por el contrario, las nuevas normas en ellos esta
blecidas deben únicamente afectar a los que ingresen a par
tir de la convocatoria últimamente anunciada y pendiente de
publicación en el DIARIO OFICIAL.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento N
efectos.—Dios guarde a V. E: m4schos arios.--Madrid. 5
(le junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca:t-gena.
Señore-...
CORNEJO.
Sr.. Comandante General de la EseuadTa. de. Instrucción.
•
o
Excmo.. Sr:: Como resultado de instancia de los fogo
neros preferentes de la dotación del 211éndez Núñez, Vic
toriano Rodríguez Bai-ros, Luis Sal:hl Valle y Gumersin
do Saavedra Veiga, solicitando se les considere corno en
ganchados en prime,-;:t campaña voluntaria en su clase, Su
i■laje.stad el Rey (q. D. g.), (Le conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, se ha servido desestimar
dichas instancias, por oponerse a la concesión que solicitan
lo preceptuado en el .art. 31 del Reglamento de fogoneros
de 8 de junio de 1898y' Real orden de 3 de noviembre de
1922 (D. O. núm. 248). que lo modifica. así como igual
mente lo dispuesto en la Real orden de 12 de agosto últi
mo (D. O. núm. 181), que fija el verdadero alcance del ay
tiCU10 21 del vigente Reglamento de enganches, en CUVO
punto segundo se declara que hasta que los fogoneros pre
ferentes terminen el compromiso adquirido corno marine
to fogonero no podrán solicitar aplicación de los beneficios
establecidos paruas clase en el' Reglamento de enganches
de la Marinería.
De Real orden lo digo a V. 'E.•para sti conocitniento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuad:a de Tnstrucción.
O
Academias y Escuelas.
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. (.;.) se ha
s-ervido disponer se publique una convocatoria de 200
plazas para el ingreso en la Escuela de nAprendices ma
rineros especialistas sobre las bases establecidas por
los artículos del correspondiente Reglamento que a
continuación se insertan.
,<Art 3 () Para ingresar en la Escuela deberán
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reunir las condiciones siguientes y acompañar los do
cumentos que se expresan:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido diez y seis arios y no exceder
de
los diez y ocho el día 31 de diciembre del ario actual.
c) Ser soltero.
d) Acreditar en reconocimiento facultativo
la ro
bustez y demás condiciones exigidas para el servicio,
con arreglo a lo que dispone el 'artículo 10.
e) Saber leer, escribir y las cuatro reglas de
la
Aritmética.
Art. 4." Las solicitudes de los que deseen ingresar
se dirigirán al Capitán General del Departamento del
Ferrol, entregándose, para su tramitación, en la Ju
risdicción de Marina en la Corte, Jefaturas de Estado
Mayor de los Departamentos, Comandancias o Ayudan
tías de Marina y autoridades militares en las provin
cias del interior, excepto Madrid.
a) Certificado de nacimiento del Registro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, ;madre o tu
tor levantada ante las autoridades antes citadas del
sitio donde se presente la solicitud, en la que se hará
constar, además, por simple manifestación de la perso
na que dé el consentimiento, que el candidato es sol
tero, y si su padre es o ha sido militar. En las provin
cias del interior estos documentos pueden ser exten
didos ante la autoridad militar más próxima.
En el 'mismo documento el padre, madre o tutor ha
rá constar, en nombre del menor interesado, que éste,
en el caso de obtener el ingreso en la Escuela, se com
promete a servir en la Marina durante doce años, des
pués de cumplidos los diez y ocho de edad.'
e) A los anteriores documentos unirán las autori
dades de Marina o militares r'espectivas el acta de re
conocimiento facultativo y la de examen; a esta última
acompañará la hoja donde el candidato haya escrito
los ejercicios 'de escritura y operaciones de Aritl-nftica,
entendiéndose corno tal una división, en la que el divi
sor y el cociente tengan, por lo menos, tres cifras.
El reconocimiento se hará por un Oficial del Cuerpo
de Sanidad de la .Armada, y en su defecto por un Ofi
cial de Sanidad Militar, y a falta también de éste, por
un médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en
"el apartado e) del artículo« 3.°, y se verificará ante la
autoridad de Marina o Militar o el Oficial en quien de
legue.
Art. 5." El plazo de admisión de solicitüdes termi
nará el 15 de julio próximo. Después de documentadas
como queda expuesto, serán remitidas por las autori
dades de Marina y militares al Capitán General del
Departamento del Ferrol, en donde deberán encontrar
se antes del 1.° de agosto próximo.
Art. 6." La antes citada autoridad ordenará sean
remitidos todos los expedientes a la Escuela, en la que
una Junta, compuesta por un Jefe y dos 'Oficiales, pro
cederá al examen y clasificación de las solicitudes pre
sentadas, con arreglo a lo que se determina en el ar
tículo siguiente, debiendo terminar su cometido el día
10 de agosto próximo.
Art. 7." ,E1 orden de prelación para llamar a los can
didatos será:
1.0 Los hijos de los marinos o militares muertos o
inutilizados en campaña., faenas del servicio, naufra
gios y epidemias; los de los condecorados con la cruz
de San Fernando y Medallas naval o militar.
2.° Los que carezcan de padres.
3•0 Los hijos de marinos o militares.
4•0 Los hijos de inscriptos de marinería.
5.0 Los hijos de paisanos,
—NUM 131.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el ar
tículo anterior. se redactará la relación de los que ha
yan de presentarse, que serán en un número que
ex
ceda en un 20 por 100 al anunciado en la convocatoria.
La relación se entregará al Capitán General del De
partamento, quien ordenará se encuentren en el Esta
do Mayor del mismo el día 26 de agosto. Desde este
día ingresarán en la Escuela, y en el intervalo al 31
de agosto se Veracarán el reconocimiento y examen
de reválida.
Art. 9•° El reconocimiento facultativo definitivo se
verificará ante una Junta compuesta por un Jefe y
dos Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Armada, nom
brada por el Jefe de Estado Mayor del Departamento.
Art. 10. El cuadro de inutilidades que regirá para
el ingreso de los Aprendices marineros será el mismo
que rige para la marinería, con las modificaciones si
guientes:
.
1.0 Los Aprendices comprendidos entre los diez y seis
y diez y siete arios deberán tener una talla mínima
de 1,450 'metros, un perímetro torácico mínimo de 745
milímetros, y la cantidad en que el perímetro torácico
debe exceder siempre e la hemitalla será de 20 milí
metros si la talla fuese mayor.
2.° Los aspirantes comprendidos entre los diez y
siete y diez y ocho arios de edad tendrán una talla mí
nima de 1,500 metros, su perímetro torácico mínimo
será de 775 milímetros, y la cantidad en que el perí
metro torácico debe exceder a la hemitalla, si la talla
es superior a la indicada, será de 25 ?milímetros.
3•0 El perímetro torácico que se mide es elmamilar.
haciéndose la medición en el momento de máxima ex
pansión respiratoria (inspiración completa).
4•0 Que no presente deformidad torácica, aunque
los órganos contenidos en la cavidad del pecho no acu
sen el menor trastorno de sus funciones en el acto del
reconocimiento.
5•0 Que no haya sufrido ninguna operación quirúr
gica ni herida abdominal de importancia que haga po
sible, por las cicatrices producidas, la proyección o
hernia de las vísceras contenidas en el vientre.
6.° 'Que no presente ninguna cicatriz de herida pe
netrante en el pecho.
7.0 Que no tenga, en el acto del reconocimiento,
afección sifilítica ni venérea ni sufra ninguna enferme
dad ni proceso patológico de ninguna clase para cuyo
tratamiento sea necesaria la asistencia facultativa en
el hospital o en el barco.
8.° Que en el caso de presentar varicocele, que con
tanta frecuencia se observa en individuos robustos y
sanos, el aumento de volumen de la parte sea poco
considerable, y cuando, aun siendo de mediano volu
men, coincida con alguna atrofia del testículo o deter
mine decaimiento físico y moral, cuya existencia, fun
dadamente, pueda sospecharse en el .acto del reconoci
miento, no podrá concederse ingreso al aspirante.
9.0 Que tenga los aparatos de la visión y de la au
dición en estado de absoluta integridad anatómica y
funcional y que posea com)leta potencia visual y au
ditiva.
Art. 11. Después del reconocimiento, la misma Jun
ta mencionada. en el artículo 6.° verificará el examen
de reválida de los declarados útiles. Está Junta cla
sificará a los' candidatos según su aptitud, y no po
drá aprobar mayor número del anunciado en la Real
orden de convocatoria.
Art. 12. El Capitán General del Departamento or
denará el ingreso definitivo en la Escuela de los apro
bados corno tales Aprendices, y los declarados inúti
1 les o que no fuesen aprobados serán pasaportados, por
cueta del Estado, para sus localidades.»
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Es asimismo su *Soberana voluntad que, cumpliendo
los preceptos del artículo 2." del actual Reglamento, se
copien a continuación aquellos cuyo conocimiento im
porta a los concursantes y los que regulan las gradua
ciones y sueldos que pueden alcanzar en cada especia
lidad, que son las que se citan.
Art. 59.•,Los Aprendices marineros no podrán con
traer
•
matrimonio durante su permanencia en la Es
cuela. Tampoco podrán contraerlo, hasta que la ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería se lo au
torice, aquellos que después de salir de la Escuela
continúen en el servicio de la Armada.
Art. 60. Desde su ingreso quedan sujetos a todos
los preceptos de este Reglamento y al Código nenal de
la Marina de guerra.
Art. 61. Una vez en la Escuela, los Aprendices no
podrán ser separados de ella, sino por acuerdo del Ins
pector en alguno de los casos siguientes:
1.° Por falta de aptitud física para la vida de mar
o de capacidad intelectual para los fines de instrucción,
por descubrirse en el interesado condiciones incompa
tibles con la profesión militar o por motivos de salud,
siempre a propuesta del Director, quien expondrá
razonadamente los motivos que aconsejen la separa
ción.
2.0 En virtud de fallo del del Consejo de disciplina,
cuando la gravedad de las faltas cometidas por algún
Aprendiz aconseje esta resolución.
3.° A voluntad propia. Sólo podrán solicitar la se
paración los Aprendices menores de diez y ocho años,
y previa autorización de sus padres o tutores, quie
nes se comprometerán a satisfacer todos los gastos
originados al Eltado por permanencia de aquéllos en
la Escuela.
4•0 Los Aprendices no podrán disfrutar más licen
cias que las imprescindibles para _reponer su salud, y
veinte días durante las pascuas.
Art. 62. Los Aprendices que a ello se hicieran
acreedores por su destreza, aplicación o buen comporta
miento, podrán ser premiados por el Director en la
forma siguente:
1.0 Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2.° Premios en metálico o en objetos adecuados a
los 'mejores tiradores, vencedores en regatas o que
más se distingan en faenas marineras o juegos atlé
ticos.
3•0 Nombramiento de Cabos de Sección con una pe
queña gratificación semanal.
4.° Al primero de los que obtengan la nota de «dis
tinguido» en cada especialidad se le entregará a la
salida de la Escuela un libro profesional, elegido por
el Director. Además, si durante el tiempo que haya
permanecido en la Escuela ha sido el número uno en
todos los exámenes, será propuesto para la concesión
de la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco y sin pensión.
Los gastos que estos premios originen se sufraga
rán por el fondo económico de la Escuela.
Art. 64. A su ingreso en la Escuela tendrán dere
cho a un vestuario, constituído por igual número y
clase de prendas que el Reglamento para la marinería;
pero la entrega se efectuará en etapas sucesivas, en
atención a la de su ingreso. En la cinta de la gorra
llevarán el letrero «Aprendiz».
Una vez hecha la selección de especialidades, los
Aprendices que se dediquen a la especialidad marinera
llevarán además un distintivo en el brazo izquierdo,
consistente en dos anclas cruzadas, de estambre rojo,
a la ,misma altura y de igual tamaño que los especia
listas. Los que se dediquen ia la• especialidad radiotele
gráfica llevarán sus distintivos correspondientes, tam
bién de estambre rojo. Los de la esnecialidad electri
cista torpedista llevarán, también de estambre rojo,
el correspondiente señalado a los Torpedistas-electri
cist as.
Art. 65. Durante el período escolar el. haber men
sual de los Aprendices será: en el primer curso, el co
rrespondiente al marinero de segunda, y en el segun
do curso, el de marinero de primera. Este sueldo in
gresará en un fondo, que se anotará en las libretas,
con independencia del fondo particular de cada Apren
diz; será administrado por los ,Oficiales a cuyo cargo
estén las brigadas de Aprendices, y .servirá Dara la
compra y reposición de nrPfl(li de equipos, librgs, la
vado de ropa, barbero, y para entregarles semanalmen
te, para sus distracciones, una pequeña cantidad pro
porcionada a sus pocos años. Este fondo, lo mismo que
sus vestuarios y efectos, no se considerará nunca como
de propiedad del individuo hasta que termine el perío
do escolar y pase a prestar sus servicios en los buques
de la Armada.
Los que fueren separados de la Escuela perderán
este fundó, equipo y efectos; el primero y lo que se
obtenga en subasta de los restantes servirá
•
para amor
tizar su deuda con el Estado.
Art. 66. Las cantidades que los padres o tutores
entreguen a los Aprendices ingresarán en su Fondo
particular, y, en este concepto, se anotará en las li
bretas, pudiendo los interesados -solicitar del Jefe 'dé
estudios un aumento a la cantidad que se les dé al
salir francos.
- Art. 67. La .ración será igual la la de los --marineros
de la Armada, estando autorizado el Director para su
primir el vino cuando lo estime conveniente, dedican
do su importe a mejoras de rancho.
Art. 72. De acuerdo con lo dispuesto en el pun
to b) del artículo 4.°, los marineros de las distintas es
pecialidades, procedentes de la Escuela, no podrán se
pararse del servicio y continuarán en él hasta que ha
yan cumplido los treinta años 'de edad.
Durante los tres primeros arios, contados desde la
fecha de salida de la Escuela, no 'tendrán derechb a
percibir primas ni premio alguno.
•
• Los marineros especialistas a quienes corresOnda:
ingresar en el servicio por razón de número, cubri
rán plaza en el cupo de su Trozo; pero les servirá de
abono para extinguir su compromiso activo elmenciona
do plazo de tres años. Trascurrido éste, podrán todos lós
marineros especialistas acogerse a los beneficios que
establece el vigente Reglamento de enganches y
reenganches de la marinería.
Los Aprendices marineros se educarán para. servir
en las especialidades de Marineros especialistas, Mari
neros artilleros, Marineros electricistas-torpedistas y
Marineros redioteleigrafistas. En las especialidades Ma
rinera y Radiotelegráfica, después de ser Cabos y Maes
tres, pueden ingresar, en los Cuerpos de Contramaes
tres y Contramaestres radiotelegrafistas, y en las' de'
Artillería y Electricista-torpedista pueden ingresar en
los Cuerpos de Condestables y Tor'pedistas-electricis
tas, respectivamente, llegando en los citados Cuerpos,
como lknite de carrera, a Contramaestre Mayor, Con
destable Mayor y Torpedista-electricista 'Mayor, con e]
sueldo de 7.475 pesetas.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a . V E. muchos años. --Ma
drid, 2 de junio de 1926.
Señores
CORNEJO.
e
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Desestima instancia de D.a Margarita Goyenechea Pa
rrilla, viuda del Capitán de Fragata D. Juan de Dios Car
lier Jiménez, que solicitaba se considerasen a sus huérfa
nos I/ -Juan de Dios, D. .lose María y D. Felipe Carlier y
Goyenechea con 'dererho a examen de
• suficiencia en las
oposiciones para ingreso en los Cuerpos de la _AA-m(1a, y
(11.1e, los gastos originados durante la permanencia de éstos
en las Escuelas fuesen costeados por el Estado, por no ha
llarse comprendida la petición en los arts. 3." y 153 de los
Reglamentos para régimen y gobierno de los tribunales de
exámenes para ingreso en la- Escuela Naval Militar y ré
gimen y gobierno de la misma, respectivaliente.
2 de junio de 1926.
Sr. General je ie de la Sección del Personal.
CORNEJO.
41k tpo
Excmo. Sr. : Como resultado de los exámenes que para
Seccion del Material
Telemetristas.
telemetristas se efectuaron en
•
el Polígono) de tiro naval
"Janer" el día [7 de mayo último, y en vista del acta que
de lbs mismos extiende la junta nombrada al efecto, con
forme a• lo dispuesto en Real orden de lo de diciembre de
1924 (D. O. núm. 279), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer_
do con lo propuesto por la Sección del Material e Inspec
ción Central del Tiro Naval, ha tenido a bien disponer sean
nombrados telemetristas de la clase que se indica v con la
antigüedad de la fecha del examen. antes mencionado el
siguiente personal
POR EL CURSO
"
(De primera clase
-Maestre de Artillería Francisco de la Puente y González
Rueda. •
Cabo de cañón Miguel Guillén Puchat.
Idem íd. Francisco Lázaro Resano.
Marinero especialista Melitón Torró Iglesias.
Idem,íd. Antonio González Piorno.
Idem íd. Francisco Jiménez José.
(De segunda clase.)
Cabo de cañón José Blanco Durán.
hien] íd. ikgustín Viqueira Barreiro.
Idem íd. José Abal Cores.
ldem íd. Manuel Lecue Abá.solo.
Mem id. Antonio Zamora Carvajal.
'dem íd. Terencio Campanv Rodríguez..
Marinero artillero José María Fernández López.
POR REVÁLIDA
(De pr.'huera clase.)
Maestre de Artillería Benito López López.
En sus libretas respectivas se harán las debidas anota
ciones de sus nombramientos, expidiéndoles los certifica
dos reglamentarios de -aptitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento v efectos.7--1)ios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 4 de junio de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Ársenal de Cartagena núm. 14, de 12 de abril último,
en el que consultaba a quién correspondía sufragar los gas
tos del pintado del cilindro de pruebas del buque de sal
vamentos Kanguro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y conformán
dose con lo propuesto) por la Sección del Material, ha te
nido a bien conceder un crédito de dos mil nueve pesetas
con setenta céntimos (2.009,70), con cargo al cap. 13, ar
tículo 2.°, concepto T.°, del vigente ejerCicio, para el pinta-.
do de referencia, por una sola vez.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que dicho' ci
lindro se ponga a cargo de la Estación de submarinos de
Cartagena, siendo en lo sucesivo de cuenta de la misma
los gastos de pintado y pequeñas reparaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 4
de. junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 304. de 26 de abril último.
con el que cumplimenta la Real orden de 2 del pasado
marzo. en la que se disponía se hicieran constar los requisi
tos que exigen los arts. 195 y 197 del Reglamento de Con
tabilidad del Material, v se acompañaran otros documentos
sobre efectos inutilizados y perdidos en el acorazado Jai
me 1-durante las operaciones de Alhucemas, y cuyo cré
dito para reposición se solicitaba por la Hacienda, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General y conformándose con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un
crédito de treinta NI seis Mil crwtrocientas sesenta pesetas
con ochenta. A' cinco céntimos(36.460185), con cargo al con
cepto 3.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente ejercicio. para
la reposición de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio. guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
O
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 297, de 22 de mayo últi
mo. con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean atimentados en el cargo (lel Maquinista del acora
zado Jaime I. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infocmado por la Sección del Material de este Ministerio.
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 4 de junio de
1-926.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General jefe-de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Diez v seis serpentines de evaporadores.., T T.'50,00
1-41xerno. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del De
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partamento del Ferrol núm. 358, de 18 de mayo último, conel que remite relación de los efectos que propone para serbaja en el inventario del cañonero Marqués de la Vid:arria. yalta en el de buque escuela Gálatea, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Sección del Material,ha tenido a bien aprobar la baja y alta de que se trata, cuya:elación se inserta a continuación.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 1.°de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General sdel Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
• CONTRAhlAESTRE
Una canoa para el Sr. Comandante, de las di
mensiones siguientes : eslora 7,600 rnts., man
ga 1,750 mts., puntal 40,570 mts., con macho
y hembra de bronce en el codaste, escudo y
enjaretados de madera, toleteras de bronce,
correa de bronce en la roda, argolla para la
boza y remolque de hierro galvanizado, con
gancho para colgarlas, curvas de bronce en
las bancadas y clavazón pernería de cobre...
Un timón con macho hembra de bronce... ...
Una caria de bronce, de dos brazos ...... .
Dos guardines de algodón, para la caña... .
Cuatro horquillas de bronce... ... .
Cuatro remos de palma, de 4,500 mts., con lu
chaderas de cuero y cinta de cobre en la palaTres bicheros de bronce... ...
'Fres astas de madera para los bicheros... ... .
Cuatro defensas, de cuero... ...
Una boza de beta alquitranada, de primera, de
70 min. y lo mts.
Una codera de beta blanca, de 41 mm. y 10 mts.
Un anclote de hierro galvanizado, de i kgs.
Una arnarra de beta alquitranada, de primera,
de 28 1T1111. y 40 mts.
Dos empavesadas de paño azul y franja grana.
Un toldo de lienzo brin con amantillos de piola
blanca ... ••• . . • • • •
Una funda para ídem...
Un asta de metal dispuesta para banderas y
• • •
• • • •
e •
• • •
• • • • • • • • • • • • 1, • •
Un palo de madera para el toldo, con virolas de
bronce, y preparado para el farol de proa...
Un asta de madera. con perilla, para el gallar
dete... ... .
Una bandera española...
Un gallardete...
Un cajón de madera, núm. 2, para empavesa
das. bande-a y caña... ...
Un barril de duelas, con aros de latón...
Un calzo para el barril... ... . • • •••
Un balde de duelas. con aros de latón...
Un achicador... ... . .
Una hachuela... ... .
Una caja para la bombilla...
Una caña de metal con brazo de madera, para
gobernar a vela... ... •• • •• • • • •
APAREJO
Un palo trinquete de pino blanco. de 3,84 ints.
largo, con roldana de hierro galvanizado y
zuncho de cobre en su cabeza.... ..
Una antena de madera. de 3,20 mts largo. con
zuncho de cobre para correr por el palo... ...
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • . . .
•
• •
• •
• • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • •
•
•
• • •
• • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
Pesetas.
1.788,00
T0,00
4.°0
12,00
56,00
9.00
3,00
20,00
8,20
2.40
1 I DO
39,10
30.00
6.00
12,00
r5.00
5,00
8,10
75,18
57,78
5,71
19,54
6,00
4.00
68,88
20.00
25.00
10,00
Una botavara de madc-Ta, de 2,50 mts. lago. con
zunchos de. cobre y gancho de cobre ...
Dos pernos cabillas de ídem, para amarrar lila
Una vela guaira... ... . • •••
Una driza de 29 mm. y 8 ints. de largo... ...
Una escota de 29 mm. y 5,500 mts. de largo...Un foque... ...
Una driza para e' foque, de 29 mm. y 8 mts. de
Una escota para el ídem, de 29 mm. y 4 mts. de
Una funda para palo, vela y verga.... ...
Un palo mayor de pino blanco. de 3,72 mts. lar
go con roldanas de hierro galvanizado y zun
cho de cobre en su cabeza... ...
Una antena de madera, de 3.30 mts. largo, con
zuncho de cobre para correr el palo... ••• •••
Una botavara de madera, de 2,50 mts. largo,
con zuncho y gancho de ídem... ••• .••
Un zuncho de cobre, de dos pernos, cabillas pa
ra maniobras... ...
Una vela guaira... ... ••• ••• •.•
Una driza de 29 MIYI. y 8 mts. largo... ... • • • • • •
Una escota de 29 mm. y 5,50 mts. largo....
Una funda para el palo, verga y vela... ...
• •
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
CARPINTERO
Una litera de madera fina, con dos cajones ta
quilla.s a los extremos... ...
Un jergón metálico para la ídem... ... • •••
Un colchón con for-o de lienzo de hilo... ...
Dos almohadas de lana con forro de lienzo de
• .• • • •
cortina de yuti para la puerta del camarote
Una barra de latón, con argollas y soportes co
rrespondientes, para ídem.... ...
Una cortina de a dos prendas de yuti, para la
litera ...
Una cortina para el portillo... ... ••• •••
Una barra con argolla, perilla y soportes para
el portillo... ...
Un armario -ropero, de madera fina...
Cuatro perchas de laten... ... ...
Una mesa rebatible, para escribir...
Una silla para camarote... ... .
Un candelero de balance...
Una bombilla de cristal... •• • • • • .
Un guardahumos...
Un estante de tabla balaustrada, para libros...
Un escupidor de hierro bañado de porcelana...
Un juego de hierro, compuesto de jarro y de_
pósito... ...
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
•
•
• • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
•
• •
•
• •
• • •
Pesetas.
15.00
3,00
25,00
8,24
13,23
15,00-
8,24
13,23
8,00
25,00
10,00
15,00
12,00
25.00
8.24
13,23
8,00
190,96
20,00
48,10
16,44
61,40
18.10
61,40
4;53
18,10
30,00
4,40
31,60
12,71
13,80
1,00
0,25
51,80
1,70
10,00
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 28, de 20 de mayo último, con
el que remite relación de las modificaciones que se propo
nen introducir en el inventario de la Comandancia de Ma
rina de Tarragona, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar las modificaciones de. referencia, según se detalla
en la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 1
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección det Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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ke19(•i(511 d . referencia
Donde dice,
Cuatro litros aceite especial para motores.
Cuatro litros aceite de oliva.
Debe decir :
• Cuatro litros aceite para botes automóviles, tipa
Cuatro litros aceite para máquinas, clase C.
Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
i\rsenal de Cartagena núm. 27, de 20 de mayo ultimo, con
el que remite relaciones de las modificaciones que se pro-"
ponen introducir en el cargo de los .aceites de lns Coman
dancias de Marina de Cartagena, Alicante, Mallorca, Me
norca, Valencia y Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material. ha
tenido a bien aprobar las modificaciones que se proponen,
según se detalla en las :-elaciones que a continuación se in
sertan.
De Real orden .lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, I."
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ca:tagena.
Relaciones de. referencia.
Comandancia de Mcirina de Cartagena.
Donde dice:
Diez litros de aceite Vacuum.
Cwitro litros de aceite de oliva.
Debe decir :
Diez litros de aceite para botes automóviles.
Cuatro litros de aceite para máquinas, clase C.
Comandancia de Marina de Alicante.
Donde dice:
Diez litros de aceite Vacuum.
Diez litros de aceite de oliva.
Debe,decir:
Diez litros de aceite para botes automóviles.
Diez litros de aceite para máquinas, clase C.
Comandancia de illarina de Mallorco.
Donde dice:
Cuatro litros de aceite especial para motores.
Debe decir :
Cuatro litros de aceite para botes automóviles, tipo A.
Mb
Comandancia de Marina de Mcl.norca.
Donde dice:
Cuatro litros de aceite especial para motol-es.
Dos litros de aceite de oliva.
Debe decir :
Cuatro litros de aceite para botes automóviles, tipo A.
Dos litros de aceite pira máquinas, c7.ase C.
Comandancia de Marina de Valeiicia.
Donde dice :
Cuatro litros de aceite especial para moto;e.s.
Dos litros de aceite de oliva.
Debe decir :
Cuatro litros de aceite para botes automóviles, tipo A.
Dos litros de aceite para máquinas, clase C.
ComanOncia (le 211arina de Mircelona.
Donde dice:
Cuarenta y cuatro litros de aceite especial para motores.
Debe decir :
Cuarenta v cuatro- litios de aceite para botes automóviles,
tipo A.
Secoon de Ingenieros
Indeterminado.
Exenta. Sr.: Dada cuenta de la cimunicación núme
ro 386. del Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal del Ferrol, fecha .3 de marzo del actual, refe
rente a nercibos por el Estado de setecientas cincuen
ta (750) •pesetas por cada faena .de entrada y salida
de buques .mercantes y extranjeros de guerra, no
exentos, en el dique «Reina Victoria Eugenia», Su
Majestad el Rey (q. D. g.), oídas la Sección del Mate
rial e. Intendencia General, y de conformidad con la
Sección de Ingenieros, ha. tenido a bien confirmar los
!Juntos emtenidos en el Convenio de la Comisión Ins
pectora del Ferrol con la representación de la Socie
dad Española de Construcción Naval, que consta en el
acta fecha 20 de agosto de 1923, y, en su consecuencia,
disponer:
1.0 Que, :mediante el abono de mil quinientas pese
tas (1.500) por el Estado a la Sociedad Española de
Construcción Naval, corno se viene haciendo por cada
vez que el dique se utiliza para uno de los buques
del primero, queden en propiedad del .Estado los ma
teriales para varada que figuran en las relaciones apro
badas por la Comisión Inspectora en su citada reunión
de 20 de agosto de 1923, todo ello dentro, de ft) dis
puesto en la Real orden de 25 de .marzo de 1913. que
contiene las bases vigentes, para los servicios del re
ferido dique en tanto continúe a cargo de la Sociedad,
cuya Real orden también se publica para el debido co
nocimiento.
2.° Que, con independencia de los abonos que co
rresponden por la Real orden de 1913 citada, los bu
ques mercantes y extranjeros de guerra, no exentos
de .pago, que utilicen los referidos materiales propie
dad de la Marina, deberán abonar al Estado setecien
tas cincuenta (750) pesetas por todas las faenas de
una varada.
3.0 Que dicho Convenio por la Sociedad Española de
Construcción Naval y la anterior tarifa para el uso de
materiales subsistan hasta el 20 de agosto de 1930, en
que deberán ser revisados; y
4•0 Que las bases contenidas en la Real orden de 25
de marzo de 1913, que a continuación se inserta, conti
núen en vigor hasta que por el Ministerio de Marina
se considere conveniente su reforma.
Real orden que se cita.
«Excmo Sr.: Vista la comunicación de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval fecha 4 de diciembre
último, referente a la forma en que la expresada So
ciedad podrá utilizar el nuevo dique construido en el
Arsenal del Ferrol, y atendiendo a la urgencia. con que
se necesita que el dique pueda utilizarse pana el aco
razado «España», S. M. el Rey (q. D. g.), como resul
tado de informe del Estado Mayor Central,. Jefaturade Construcciones navales, Intendencia General e Ins
p2cción Central de nuevas construcciones, se ha servi
do disponer:
1.0 Que se apruebe la entrega del dique a la Sociedad, verificada, mediante inventario. en S de no
viembre último.
2.° Que el dique quede a cargo de ,la Sociedad du
rante el período de garantía, o sea. el primero de su-vida, en la forma. dispuesta por el contrato -para loselementos de trabajo comprendidos en la zona. indus
trial.
3•0 Que para su servicio rijan las siguientes bases:
Primera. Será español todo el personal empleado
en la casa de bcmbas y en la .grúa dé servicios del
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dique, sin perjuicio del derecho de la Sociedad a tener
asiknadó personal extranjero de garantía 'durante el
plazo de ésta. A cargo de la Sociedad Española corre
rá el pago de dicho personal, el personal y mate
rial para servicios de carácter permanente del dique
y sus dependencias y accesorios y los gastos de conser
vación y entretenimiento.
Segunda. Para meter un buque en el dique, a Sociedad • Española pedirá autorización a la Comisión
Inspectora con anticipación suficiente para que ésta
pueda obtenerla de la Superioridad, a quien compete,
con arreglo a las Ordenanzas de Arsenales: en caso ne
cesario, se hará está última petición por la • vía tele
gráfica, y en los de extraordinaria urgencia, a juiciode la Comisión Inspectora, bastará que la Sociedad Es
pañola pida la autorización con la anticipación de vein
ticuatro horas, y aun menos, si hubiese inminencias
de peligro para el buque.
Tercera. Cuando la Comisión Inspectora necesite
utilizar el dique para un buque del Estado, lo avisará
al señor Delegado de la Sociedad Española con antici
pación no menor a veinticuatro horas,. excepto en los
casos urgentes y fortuitos en que el plazo se reducirá
a lo indispensable para que pueda ser ejecutada la
orden.
Cuarta. En caso de que la Marina necesitasé con
urgencia el dique estando éste ocupado, la Sociedad
Española estará obligada a dejarlo libre en el menor
Plazo posible, sin derecho a indemnización nor los per
juicios que pudieran originarles.
Quinta. La Sociedad podrá establecer las tarifas
que crea convenientes para el uso del dique, señalán
dose la cifra de setecientas cincuenta y seis (756) pe
setas, como cantidad que debe percibir el Tesoro por
amortización del coste del dique, por cada día de ocu
pación, incluso los de entrada y salida de los buques
que deban abonarlas, con arreglo -a lo que sigue:
La Sociedad Española percibirá los derechos de ta
rifas por varadas de buques mercantes y de extranje
ros de -guerra, no exentos, y queda obligada a ingre
sar ínte.gramente en. el Tesoro la parte de los dere
chos que perciba o deba percibir, destinada a amorti
zación del coste del dique en aquellos casos, y también
cuando se trate de los buques de su servicio o los del
Estado que esté reparando por cantidad alzada (salvo
en, este último caso, condición expresa en contrario);
pero no de los que, en virtud del vigente Contrato,
construya para el Estado. El 5 por 100 de que trata el
artículo 42 de las bases del contrato, referente a
obras que la Sociedad Española ejecutepara particula
res, se aplicará después de rebajar de los derechos de
tarifa la parte destinada a amortización, sin que en
caso de auxilio a particulares o a otros Ramos de la
Administración pueda rebajarse la cuota que por este
concepto corresponde al Tesoro, aunque la Sociedad Es
pañola deje de percibir o rebaje dichos derechos.
Sexta.
•
Cuando entre en dique algún buque de la
Marina de guerra, la Sociedad Española de Construc
ción Naval percibirá:
1.0 Los gastos que se originen en carbón, materias
lhbrificadoras y todos los efectos .que se consuman en
la varada y durante la estancia en dique, siempre .que
lo facilite la Sociedad.
2.r> Los jornales devengados por los operarios asig
nados al Mismo, a la casa de bombas y al barco-puer
ta,' ya con carácter permanente, ya con ocasión de la
varada.
:3." El importe de los ¡materiales independientes de
-los consumidos en achiques y agotamientos que se in
viertan en la varadá, en el caso de que no queden utili
zables, para que puedan volver a ser empleados, o bien
IC ,
sólo el valor que .se aprecie -han perdido dichos mate
riales, cuando puedan ser empleados ulteriormente o
utilizados: apreciación que se . hará por acuerdo de la
Comisión Inspectora y de J. Sociedad-, y en caso de
divergencia, par resolución 'irrevocable del Sr. Mi
nistro de. Marina, .a cuyo .efecto le será sometido,
oportunamente, eil caso de,divergencia, con' la razonada
y precisa exposición de imotivos en que 'cada -partefundamente su opinióh:-
4." Sobre .1a suma del :importe de las tres' cantidades':á. que- se . refieren los:. tres plintos anteriores, se
abonará a la Sociedad Española de Construcción •Na
•val un 15 por 100 en .Concepto de beneficio indUStrial,
'dirección, 'administración .• y cualquier otro gastó. La
Marina podrá -facilitar, si le conviniere, el 'carbón; gra
sas,•etc., así coino los demás mdteriales para la -varada,
no .pudiendo en.- este. 'caso cargarse en cuenta el' 15
por 100 -que señala el punto.- 4." del párrafo anterior so
bre el valor de los ¡materiales que facilite la :Marina;
pudiendo también- ésta, .al terminar la varada, retirar
los-fmateriales que- antes. hubiere, facilitado o que' car
gue en cuenta la Sociedad, y almacenados por •sí, o
bien encomendar a dicha Sociedad su conservación y
custodia en dique ¡o almacén,' según- proceda, mediante
los..c-orrespondientes inventarios. La .Comisión --Inspec
toia intervendrá todos los gastos .--de la varada e ins
peccionrir5 todos los. trabajos de la misma, velando por
la buena conservación y entretenimiento' del dique y
sus &ei.nentbs,. que la -Sociedad Española' de Construc
.ción Naval está obligada.- a atender debidamente,
por su cuenta, durante- el tiempo que' rija 'este Conve
nio: En ningún caso satisfará el Estado-. pór la varada
de sus buques los derechos,. de, tarifa.,
Séptima. La Comisión Inspectora indicará a la So
ciedad Española, en cada caso de .varada de buques de
guerra o-extranjeros, Si ha de quedar °Aló exento de
pagar los derechos de tarifa. Que la Sociedad entre
gue en el Estado ,Mayor Central 'de la Armada un pla
no de'las disposiciones de picaderos y :puntalería del
«España», en dique, tan pronto como el de proyecto
quede sancionado .o corregi,do en.:la próxima :varada.
Que la utilización del dique por la:Sociedad, por el Testo del tiempo del. contrato, .será,objéto de una, resolu
ción posterior.—Madrid, 25 de marzo de 1913.»
Lo que de Real orden digo a V. E. pana -su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, ..27 de mayo de 1926. '
. CORNEJO.
Si.. General Jefe .de 1.a Sección .de Ingenieros.Sr. Capitán General del Departamento.. del Ferrol.
Señores..
...
•111■-•
Anuncio de subasta
Bases navales de Vigo, illarín Arosa.
Se pone en conocimiento de cuantos deseen interesarse
en la construcción de .un edificio cori.destino a casa-habita
ción para el Jefe del- Polígono 'de tiró naval "janer", de
Marín (Pontevedra), que el día 27 del mes actual, a las
once horas, tendrá lugar en la Sala cle Justicia de Ja Ca
pitanía General del Departamento del Ferrol el acto de ce
lebración del concurso de proposiciones libres para la ad
judicación del servicio de que se trata.
Los pliegos de condiciones han sido publicados en el
DIARIO OFIcim. del Ministerio de Marina núm. 125, de 7
del corriente mes, y 'están de manifiesto en las oficinas del
Estado Mayor del Departamento del Ferrol y en la oficina
del Ingeniero de la Base naval (le Ríos (Vigo), en días y
horas hábiles de oficina.
Vigo, Io de junio de I926.---Agapito S:Rivas.
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